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优化信息交流环境,提高病理生理学教学质量
陶惠然 (厦门大学医学院病理生理学教研室, 厦门 361005)
摘要: 教学活动不仅是传授知识的过程, 而且是科学的、复杂的信息交流过程。教师的专业素质是优化信息交流环境的基
础;开展病例讨论, 是信息交流的平台;合理应用现代化教学手段 ,是疏通多向信息交流的渠道; 真诚、和谐、平等的师生关系,
是实现师生间双向信息交流的保证。
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Optimize environment of information communion, improve the teaching quality of pathophysiology
TAO Hui ran ( Dep t of Pathophysiology , Medical College of X iamen University , X iamen 361005 , China)
Abstract: The teaching is not only a process of know ledge spr eading , but also a process of scient ific and complicated message com
munion. The teacher qualit y is the base of environment majorization of message communion. Discussion o f case report is the platform.
T he reasonable application of modern teaching measures is the channel of message communion. The pur earted, harmonious, and e
qual teacher student relations is the assurance of mutual message communion.
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